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Cover Legend: Filopodia facilitate viral uptake through multiple mechanisms. HPV31 pseudovirons (red) binding directly to cellular 
fi lopodia (green) undergo retrograde transport to the cell body. Virions bound to the extracellular matrix (ECM) can be picked up by 
filopodia and delivered to the cell via retrograde transport, filopodial retraction, or the “Devo” effect, wherein the filopodium curls laterally in 
a whipping motion. Arrowheads mark the motion of individual virus particles. Please see the article by J.L. Smith et al. in this issue.
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